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JISSEN WOMEN'S JUNIOR COLLEGE REVIEW VOL.42（2021）
－（14）85－
註註
⑴　
 
下
田
歌
子
は
、
明
治
三
十
一
年
十
一
月
、
帝
国
婦
人
協
会
を
奥
村
五
百
子
と
設
立
。
主
旨
を
書
き
、
明
治
三
十
四
年
二
月
の
愛
国
婦
人
会
の
趣
意
書
を
起
草
。
大
正
九
年
か
ら
昭
和
二
年
ま
で
会
長
と
し
て
、
福
祉
重
視
の
活
動
を
全
国
に
広
げ
る
。
註
⑵　
 
明
治
四
十
四
年
一
月
『
婦
人
世
界
』「
女
学
校
の
卒
業
生
は
役
に
立
た
ぬ
か
」
で
、
日
本
の
女
子
教
育
は
西
洋
直
輸
入
の
た
め
、
今
歪
み
が
起
こ
っ
て
い
る
、
と
し
て
、「
徒
ら
に
皮
相
の
西
洋
文
明
に
か
ぶ
れ
、
み
だ
り
に
理
想
世
界
に
あ
こ
が
れ
ぬ
こ
と
」
と
注
意
を
与
え
、「
学
校
と
家
庭
と
の
共
同
一
致
」
が
、
今
こ
そ
必
要
と
説
い
た
。
ｐ
15
〜
29
註
⑶　
 『
青
鞜
』
第
四
巻
九
号
ｐ
64
〜
72　
著
名
は
野
枝
。
伊
藤
の
前
書
き
に
『
新
日
本
』
に
出
す
予
定
が
、
戦
争
記
事
の
た
め
、
十
月
に
ま
わ
さ
れ
る
と
聞
き
き
、
返
却
し
て
貰
っ
た
も
の
の
、
捨
て
ら
れ
ず
、『
青
鞜
』
に
出
し
た
と
あ
る
。
註
⑷　
 
堀
場
清
子
著
『
青
鞜
の
時
代
―
平
塚
ら
い
て
う
と
新
し
い
女
た
ち
―
』
ｐ
22
〜
23
　
　
　
 「
い
か
に
良
妻
賢
母
の
足
枷
を
は
め
て
み
て
も
、
女
学
生
た
ち
は
急
速
に
、
女
訓
的
世
界
か
ら
自
己
を
解
き
放
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
先
端
女
性
の
代
表
的
愛
用
語
が
「
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
」
だ
っ
た
。
ら
い
て
う
を
は
じ
め
、
伊
藤
野
枝
や
神
近
市
ら
、『
青
鞜
』
の
女
た
ち
の
発
言
の
中
で
、
私
た
ち
は
こ
の
言
葉
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
つ
き
あ
う
こ
と
に
な
る
。」
と
い
う
、「
新
し
き
女
」
の
使
う
象
徴
的
言
葉
と
言
え
る
。
註
⑸　
 
渡
辺
澄
子
著
「
伊
藤
野
枝
『
転
機
』
論
―
―
宿
命
の
予
感
」『
大
正
女
性
文
学
論
』
ｐ
398
註
⑹　
 
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
『
近
代
日
本
女
子
教
育
文
献
集
第
16
巻
』（
２
０
０
２
・
６
）
に
所
収
。
註
⑺　
 
下
田
の
「
日
新
日
々
新
」
は
ｐ
157
〜
173
。
二
「
良
妻
賢
母
主
義
と
人
格
主
義
」
ｐ
161
〜
162
註
⑻　
「
実
行
問
題
」
ｐ
162
〜
163
註
⑼　
『
婦
人
世
界
』
第
七
巻
三
号
ｐ
164
〜
172
註
⑽　
『
新
日
本
』
第
一
巻
第
四
号　
ｐ
43
〜
44
註
⑾　
 
明
治
四
十
三
年
十
月
高
等
女
学
校
令
「
技
芸
専
修
科
設
置
十
一
条
」
の
改
正
に
よ
り
、
実
科
の
み
の
高
等
女
学
校
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
後
裁
縫
に
重
き
を
置
い
た
実
科
だ
け
の
女
学
校
が
急
増
し
た
。
三
井
禮
子
編
『
現
代
婦
人
運
動
史
年
表
』
（
三
一
書
房　
１
９
７
４
・
10
）
ｐ
71
註
⑿　
 
板
垣
弘
子
編
『
下
田
歌
子
著
作
集　
資
料
編
（
一
）』『
を
ん
な
』『
な
で
し
こ
』
『
大
和
な
で
し
こ
』
所
収
。
解
説
ｐ
517
〜
531
註
⒀　
高
群
逸
枝
著
『
大
日
本
女
性
人
名
辞
典
』
昭
和
十
一
年
十
月
「
跋
」
ｐ
３
註
⒁　
西
川
裕
子
著
「
高
群
逸
枝
」『
岩
波　
女
性
学
事
典
』（
２
０
０
２
・
６
）
ｐ
320
※ 
本
文
中
に
も
記
し
た
が
、
①
か
ら
㉓
に
挙
げ
た
雑
誌
は
す
べ
て
、
東
京
国
立
国
会
図
書
館
に
お
い
て
、
複
写
許
可
を
と
り
、
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
※
本
文
は
旧
漢
字
を
使
用
せ
ず
、
新
漢
字
に
改
め
て
い
る
。
参
考
文
献
一
覧
・
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
『
愛
国
・
国
防
婦
人
運
動
資
料　
１
』（
１
９
９
６
・
１
）
所
収
　
三
井
光
三
郎
『
愛
国
婦
人
会
史
』（
愛
国
婦
人
会
史
発
行
所
・
大
正
元
年
）
・
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
『
愛
国
・
国
防
婦
人
運
動
資
料　
２
』（
１
９
９
６
・
６
）
所
収
　
飛
鉾
秀
一
『
愛
国
婦
人
会
四
十
年
史
』（
愛
国
婦
人
会
・
昭
和
一
六
年
）
・
下
田
歌
子
著
作
集
香
雪
叢
書
第
一
巻　
（
実
践
女
学
校
出
版
部　
昭
和
七
年
一
一
月
）
・
下
田
歌
子
著
作
集
香
雪
叢
書
第
三
巻　
（
実
践
女
学
校
出
版
部　
昭
和
八
年
一
月
）
・
下
田
歌
子
著
作
集
香
雪
叢
書
第
四
巻　
（
実
践
女
学
校
出
版
部　
昭
和
八
年
三
月
）
・
下
田
歌
子
著
作
集
香
雪
叢
書
第
五
巻　
（
実
践
女
学
校
出
版
部　
昭
和
八
年
五
月
）
実践女子大学短期大学部紀要　第 42 号（2021）
－（15）84－
・ 
下
田
歌
子
著
『
良
妻
と
賢
母
』（
女
子
自
修
文
庫
）（
東
京
合
資
会
社
冨
山
房　
明
治
四
五
年
五
月
）
・
板
垣
弘
子
編
『
下
田
歌
子
著
作
集
資
料
編
』
全
八
巻
　
（
学
校
法
人
実
践
女
子
学
園　
一
九
九
八
年
三
月
か
ら
二
一
年
三
月
）
・ 
高
嶋
伊
都
子
山
田
登
美
子
編
『
竹
の
ゆ
か
里
』（
昭
和
38
年
10
月
の
香
雪
会
発
行
の
同
著
の
復
刻
版
・
非
売
品　
河
出
書
房　
平
成
２
年
４
月
）
・
深
谷
昌
志
著
『
増
補
良
妻
賢
母
主
義
の
教
育
』（
黎
明
書
房　
１
９
９
０
・
１
）
・ 
櫛
田
真
澄
著
『
男
女
平
等
教
育
阻
害
の
要
因　
明
治
女
学
校
の
考
察
』（
明
石
書
店
２
０
０
９
・
９
）
・
千
葉
洋
一
著
『
近
代
日
本
の
女
子
教
育
』（
健
白
社　
昭
和
五
九
年
三
月
）
・
千
野
陽
一
著
『
近
代
日
本
婦
人
教
育
史
』（
ド
メ
ス
出
版　
１
９
８
０
・
８
）
・『
岩
波　
女
性
学
事
典
』（
岩
波
書
店　
２
０
０
２
・
６
）
・『
日
本
女
性
人
名
辞
典　
普
及
版
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー　
１
９
９
８
・
10
）
・
高
群
逸
枝
著
『
大
日
本
女
性
人
名
辞
書
』（
厚
生
閣　
昭
和
一
一
年
十
月
）
・『
岩
波
日
本
史
辞
典
』　
（
岩
波
書
店　
１
９
９
９
・
10
）
